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PARMI LES LIVRES 
D• R. Dm1aa et P. RoDE. - Les Mammi­
fères de France. Archives d'Histoire 
Naturelle, publiées par la Société na­
tionale d'Acclimatation de France. 
1 volume, 350 pages de texte, 200 figures, 
XXVIII pl. hors texte. Prix : 100 francs. 
Cet oqvrage, écrit par deux auteurs spécia­
lisés dans la Zoologie des Mammifères, contient 
l'étude systématique, anatomique et biologique 
de tous les Mammifères sauvages qui vtvent 
dans les limites de notre pays. 
Il n'y avait pas jusqu'à présent de traité 
récent sur ce sujet et les livres; déjà fort 
anciens, qui existent, n'offrent pas la valeur et 
la documentation scientifiques désirables. 
Le traité des « Mammifères de 14 .. rance » de 
Didier et Rode. s'inspire des classifications et 
des travaux d'histoire naturelle modernes. 
C'est un ouvrage complet et facile à lire, tout 
en restant essentiellement précis. 
Les auteurs ont utilisé pour leur documentation 
bibliographi9ue les travaux, notes et articles 
parus jusqu'a ce jour. Les collections si impor·· 
tantes du Muséum d'Histoire Natut"elle ont servi 
de base au travail matériel : tous les animaux 
décrits ont été effectivement étudiés sur des 
exemplaires vivants, sur des séries de spécimens 
naturalisés -et �r des pièces ostéologiques et 
an.atomiques des laboratoires de Mammalogie et 
d'Anatomie comparée. Les Arthropodes para­
sites des Mammifères ont été étudiés, grâce à la 
collaboration de M. E. Séguy, A ssistant d'En­
tomologie au Muséum. 
Une excellente préface de M. le professeur 
Bourdelle présente l'ouvrage au public. 
La première partie est consacrée à l'expoaé 
trè• complet et fort utile des caractèt"es gc!ni­
raux des Mammifères . Dans la deuxième partie, 
pour chaque espèce étudiée, le plan suivi dans 
la description de l'animal est rigoureusement 
identique dans tout l'ouvrage. Il comporte: la 
synonymie, les caractères généraux de re�pèce, 
la description du crâne: (dimensions), des dents, 
des poils, la répartition géographique et la 
biologie et enfin la Ihte des Arthropodes para· 
sit�s de la peau et du .pelage. · 
· Signalons trois index alphabétiques, très bien 
établis : index alphabétique des Mammifères de 
France ; indelC alphabétique des Arthropodes 
parasites : index bibliographique disposé par 
ordre systématique. 
En somme un bel ouvrage dont l'intérêt est 
évident tant pour les naturalistes professionnels 
que pour les amateurs 
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